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Architectural philosophy is a basic view of architecture, it is not only an analysis of the nature of 
architecture, but also a study of the understanding of architecture. The architectural painting is a 
record of the building, every country has its own way for architectural drawing. Chinese architectural 
painting is a branch of Chinese traditional painting, that is, landscape, flower and bird, figure painting. 
People can understand the real country of our old China, feel the building and construction, the 
local customs and practices better, and cultural background, which can reflect the architectural 
philosophy. This article is to review the ancient Chinese architectural philosophy by combing the 
development of ancient architectural painting.
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图 7　《高士图》卫贤（五代） 图 9　《江天楼阁图》 元人
图片来源：
图 1、图 3、图 5- 图 9 来源于参考文献 [1]
图 2、图 4 来源于参考文献 [2]
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